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□ 제20차 서기관․사서사무관 회의 개최 현황
◎ 일시 : 2008. 10. 14.(금) - 10. 25.(토)
◎ 장소 : 부경대학교 도서관
◎ 참석인원 : 31명
◎ 참석자명단
대학명 참석자 대학명 참석자
강릉대학교 강우상 순천대학교 김영현
강원대학교 강경애, 신승철 안동대학교 윤승준
경북대학교 변태현, 박정상 전남대학교 장태규, 주성희
경상대학교 유경종, 김남희 전북대학교 이영복, 여인술
공주대학교 김성자 제주대학교 양대옥, 장차희
군산대학교 황영조 창원대학교 장기태
목포대학교 박인순 충남대학교 남미희
부경대학교 배정한 충북대학교 윤순근
부산대학교 이동문 한국해양대학교 안병재
서울대학교 김종은, 장석일, 이두영,김기태, 최근완, 홍구표 교육과학기술부 이재원
계 31
◎ 주요내용
① 중견관리자회 회칙 개정
․명칭 : 중견관리자회
․회원자격 : 국공립대학도서관 및 교육과학기술부 도서관담당 5급 이상
․경․부조사업 : 개정(안)과 같은 기준으로 지급함
․협의회 회칙 제1장4조(회원자격) 개정 의견 : “1장4조(회원자격) 본 회의 회
원은 국공립대학 도서관장 및 중견관리자로 한다“를 법제연구분과에서 검
토하여 제61차 정기총회 시 의제 상정
② 중견관리자 회의 공식 조직 기구화
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․제60차 정기총회에서 결의된 바와 같이 중견관리자회를 국공립대학도서관
협의회 공식 조직 기구화
③ 환율급등에 따른 환차손 문제
․각 대학의 현안사항을 수렴하여 11월 도서관장 회의시 논의될 수 있도록
자료를 준비하여, 공동 대처방안 모색
④ 주제전문사서 양성 재교육 프로그램 도입 방안
․KERIS 등에서 실시하고 있는 교육프로그램 조정 요구
․주제전문 서비스 활성화 방안 강구
⑤ 온라인 디지털 자료 납본 및 이용에 관한 법률안 검토
․대학도서관연합회 및 협의회의 반대 의견을 참조하여 법률안의 부당함에
대하여 회원교 및 회원에게 홍보
⑥ 기타사항
․정기총희에서 결의된 제53차 학술세미나까지의 개최지 확정
․대학도서관연합회와 학술세미나 개최 횟수, 시기에 대하여 협의하기로 함
